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КОНКУРСЫ, ГРАНТЫ 
Всероссийский конкурс юношеских исследовательских работ 
им. В. И. Вернадского 
Всероссийский конкурс юношеских исследовательских работ 
им. В. И. Вернадского является дистантно-очной образовательной программой, 
формой межрегиональной организации исследовательской деятельности уча-
щихся. 
Предметом рассмотрения на Конкурсе являются учебно-исследователь-
ские работы школьников, которые отличает осведомленность о современном 
состоянии области исследования, владение методикой эксперимента, наличие 
собственных данных, их анализа, обобщений, выводов. 
Учредителями Конкурса являются: Министерство образования Россий-
ской Федерации; Комиссия Российской академии наук по разработке научного 
наследия академика В. И. Вернадского; Неправительственный экологический 
фонд им. В. И. Вернадского; Департамент образования города Москвы; Южное 
окружное управление Департамента образования города Москвы; Дом научно-
технического творчества молодежи Московского городского Дворца детского 
(юношеского) творчества; Лицей № 1553 «Лицей на Донской». 
Научно-методическое руководство конкурсом осуществляет Комиссия 
РАН по разработке научного наследия академика В. И. Вернадского. 
В Конкурсе могут принять участие отдельные школьники, а также автор-
ские коллективы. Работы могут быть представлены общеобразовательными 
школами, лицеями, гимназиями, учреждениями дополнительного образования 
детей, другими организациями, а также авторами лично. От одной организа-
ции принимается не более 5 работ. 
К рассмотрению не принимаются: реферативные и описательные рабо-
ты, а также работы, представлявшиеся на другие конкурсы и конференции 
всероссийского уровня. 
Предметные направления конкурса: естественно-научное направление 
(науки о Земле и Космосе, медицина и здоровье, ботаника, науки об окружаю-
щей среде, микробиология); гуманитарное направление (обществознание, 
народная культура, человек в современном мире, психофизиология и здоровье 
человека, искусство и литература, лингвистика, философия и культурология, 
история науки). 
На конкурсе учреждаются номинации: 
● лучшая работа по итогам 1 тура 
● за лучшее исследование на территории заповедника или национально-
го парка; 
● за лучшее междисциплинарное исследование; 
● за проблемность исследования; 
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● за лучшую работу, представленную сельской школой. 
Авторы работ, получивших положительные рецензии, а также их руково-
дители, приглашаются на XII Юношеские чтения им. В. И. Вернадского в апре-
ле 2005 г. Победители Конкурса награждаются дипломами организаций-учре-
дителей, подарками. Наиболее интересные работы публикуются в сборнике 
Конкурса. Итоги конкурса публикуются в печати. Лучшие работы будут деле-
гированы на Национальный конкурс исследовательских работ России. 
Для участия в Конкурсе необходимо по электронной почте направить 
в адрес Оргкомитета заявку до 15 января 2005 г. Работы направляются по 
адресу: vernadsky@dnttm.ru. Самостоятельно зарегистрироваться можно также 
на сайте конкурса www.vernadsky.info. 
Конкурс инновационных разработок 
«Сильная Россия – конкурентоспособное образование» 
Конкурс объявляется Российским образовательным форумом по поруче-
нию Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках ме-
роприятий по формированию инновационного сектора российской образова-
тельной системы. 
Конкурс проводится по следующим номинациям: 
● инновации в обучении; 
● инновации в воспитании; 
● инновации в управлении; 
● инновации в подготовке и переподготовке кадров образования. 
По итогам конкурса авторам-победителям вручат Почетные Грамоты 
Министерства образования и науки Российской Федерации и Благодарности 
Министерства образования и науки Российской Федерации. Работы победите-
лей будут включены в реестр инновационных образовательных разработок, ре-
комендуемых Министерством образования и науки Российской Федерации по-
тенциальным инвесторам для вложения средств – «Инвестиционный реестр 
Минобразования России» и список работ, рекомендуемых Министерством об-
разования и науки Российской Федерации научным организациям для научно-
методологической проработки. 
Награждение победителей проводится организационным комитетом 
конкурса в дни Российского образовательного форума. 
Документы на участие в конкурсе принимаются до 31 января 2005. 
Справки по тел. (095) 452–25–32, 452–05–78 или e-mail: forum8@mail.ru. 
Подробности на сайте http://www.schoolexpo.ru/2005/about/contests/236.stm. 
Программа исследовательских грантов The International Education 
Research Foundation 
Цель данной программы – проведение глубокого исчерпывающего иссле-
дования системы образования различных стран. Полученные результаты должны 
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способствовать развитию системы квалификационных оценок и интеграции 
иностранных студентов и специалистов как в США, так и в других странах. 
К участию в конкурсе приглашаются как индивидуальные исследовате-
ли, так и научные группы. 
Максимальный размер гранта – $5000. 
Крайний срок подачи заявок для участия в программе – 1 февраля 
2005 г. 
Подробности на сайте http://ierf.org/grants.asp. 
